













































Ko e fo‘i talanoa eni kia Sisimata‘ila‘a¯. Pehe¯ na‘e ‘i ai e fefine ‘i Tonga na‘e fa‘a 
manako ke ‘alu ‘o sio ki he hopo ‘a e la‘aá pea na‘e ‘alu ‘o tokoto ‘i he ngaahi 
‘ulumaká ‘o siosio pe¯ ki tahi ‘i he likú. Na‘e tokoto ta‘e vala pe¯ ka ko e sisi pe¯ na‘á 
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ne vala ‘akí. Pea ko e talanoá, na‘e hoko ‘i Niuto¯ua. Na‘e ‘alu pe¯ ‘o tokoto pea hopo 
hake ‘a e laaá ‘o sio mai ki ai. Na‘á ne fai pe¯, fai pe¯, ‘ohovale pe¯ kuo feitama. Pea 
pehe¯ ko ‘ene feitama ki he la‘aá. Pea nofo ai pe¯ mo ‘ene ki‘i tamasi‘í. Ko e tamasi‘i 
faka‘ofo‘ofa mo kaukaua mo lahi. Na‘á ne ‘eke ma‘u pe¯ ki he‘ene fa‘eé pe ko fe¯ 
‘ene tamaí. Tala ange ‘e he‘ene fa‘eé ko ‘ene tamaí, ko e la‘aá. Tala ange ‘e he 
tamasi‘í: “‘Oku ou fie ‘alu ‘o fekumi ki ai.” Tala ange leva ‘e he fa‘eé: “Kuo pau ke 
ke ‘alu ki he feitu‘u ko e¯ na‘á ku fa‘a tokoto aí. Pea ko ho‘o sio pe¯ ki he ‘alu hake 
‘a e la‘aá peá ke hanga leva ‘o lı¯ atu e kupengá. Ko ‘ene ‘asi pe¯ ‘a e huelo ‘o e la‘aá 
peá ke lı¯ atu leva ke ke ma‘u koe.”
　　　‘Alu leva e tamasi‘í ‘o fai e fo‘i me‘a ko iá pea lı¯ atu e kupengá pea vela ia 
‘o ‘osi he ‘oku fu‘u vela ‘a e la‘aá. Foki mai e tamasi‘í ‘o tala ange ki he‘ene fa‘eé 
kuo vela e kupengá pea ‘ikai ma‘u e la‘aá, na‘e ‘alu pe¯ ‘a e la‘aá ia. Tala ange ‘e 
he‘ene fa‘eé: “‘Oku ‘i ai e fale ‘oku mohe ai e la‘aá. Taimi ko e¯ ‘oku ‘alu ai ke toó, 
‘oku ‘alu ‘o mohe he fale ko iá. Kuo pau ke ke ‘alu ‘o feinga ki he fale ko iá. Te u 
‘oatu mo ha kupenga ‘e taha ke ke ‘alu mo ia. Ko ‘ene hu¯ atu pe¯ ki he falé peá ke 
kupenga‘i leva.”
　　　‘Alu atu e tamasi‘í, ‘oku ‘i ai e fefine ia ‘oku nofo he falé. Tala ange ‘e he 
fefiné: “He ‘ikai te ke ma‘u ‘e koe ‘a e la‘aá he ‘oku ‘ikai toe ngofua ke ha‘u ha taha 
ia, ko ha taha kakano. Tapu koe ke ke hu¯ mai ki heni.” Tala ange ‘e he tamasi‘í: “Ko 
e me‘á na‘e fekau ‘e he‘eku fa‘eé.” Tala ange ‘e he fefiné: “Ho‘o fa‘eé?” Tali ‘e he 
tamasi‘í: “‘Io.” “‘Io, ‘a ia ‘okú ke konga la‘a¯, toe konga tangata? Sai pe¯ ka te u vakai 
pe¯ heni. Ko e ha¯ ‘a e me‘a na‘e tala atu ‘e ho‘o fa‘eé?” “Na‘á ne tala mai ke u ha‘u 
mo e kupenga.” Tala ange ‘e he fefiné: “Kapau ‘e vela ho kupengá, he ‘ikai pe¯ te ke 
ma‘u ‘e koe ‘a e la‘aá.” Ko ‘ene hu¯ mai pe¯ ‘a e la‘aá, na‘e lı¯ atu ‘e he tamasi‘í hono 
kupengá. Pea toe vela ia.
　　　Na‘e loto mamahi peá ne toe foki ki he‘ene fa‘eé. Na‘e hanga ‘e he‘ene 
fa‘eé ‘o ‘oange ‘a e sisi. Ko e sisi ia na‘á ne tui he‘ene fa‘a tokoto ‘o sio ki he la‘aá. 
Tala ange ‘e he‘ene fa‘eé: “‘Alu mo eni he na‘á ku tui pea ha‘u ‘a e la‘aá kiate au 
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ka na‘e ‘ikai te u vela ai. Ko e sisi ko ení, ‘oku ou tui, te ne malu‘i koe ke ke hao.”
　　　‘Alu leva e tamasi‘í ‘o toe feinga atu he mamalu ‘a e po‘ulí, he toe foki ko e¯ 
‘a e la‘aá ki hono falé. Ko ‘ene hu¯ atu pe¯ la‘aá, kuo lı¯ atu leva ‘a e sisí. Pehe¯ mai ‘e 
he la‘aá: “‘Ei, ko hai eni?” Peá ne tala ange: “Ko au Sisimata‘ila‘a¯.” Pea ‘ohovale 

























































Ko e ki‘i talanoa eni fekau‘aki mo e kolo ko eni ko Felemea. Ne ‘i ai e ta‘ahine 
faka‘ofo‘ofa ‘aupito na‘e ‘i Felemea. Na‘e nofo pe¯ ia he likú. Pea tokua ko e 
ta‘ahine ko ení, ko e ta‘ahine talavou ‘aupito. Pea ko ‘ene pongipongi kotoa pe¯, 
te‘eki ai ke hopo hake ‘a e la‘aá, kuo kakau ia ki he fu‘u maka ‘oku tu‘u ‘i he 
moaná. Ko ‘ene kaukaú ia. Pea ko ‘ene kakau ko e¯ ki aí, ko e toki hopo hake ko e¯ 
la‘aá. Pehe¯ tokua ne hopo hake e la‘aá he ‘aho ‘e taha, sio hifo e la‘aá ki he tokoto 
hake ‘a e ta‘ahiné he fu‘u funga maká. Faka‘ofo‘ofa‘ia e la‘aá ‘i ai. Pea ‘ao‘aofia 
leva tokua kae ‘alu hifo e la‘aá ‘o talanoa mo e ta‘ahiné, ‘o fai pehe¯ ai pe¯ ia ‘o tu‘o 
lahi. ‘Ohovale pe¯, kuo tu‘itu‘ia e ta‘ahiné ia ‘o feitama. Pea feitama ko e¯ ta‘ahiné ‘o 
fa¯‘ele hifo ko e tamasi‘i tangata. Peá ne hanga leva ‘o fakahingoa ko Sı¯sı¯mataela‘a¯ 
ko e ‘uhingá foki ko ‘ene fa¯‘ele ki he la‘aá. Pea nofo ai pe¯ fefiné ni mo ‘ene tamá ‘o 
fu‘u tangata. Ko e tamasi‘i talavou ‘aupito.
　　　Pehe¯ na‘e folau mai ‘a e vaka ia e Tu‘i Tongá mei Tonga, takai mai he ‘otu 
motu Ha‘apaí ka na‘e ‘i ai e ‘ofefine ‘o e Tu‘i Tongá ai. Ha‘u e ‘ofefine ‘o e Tu‘i 
Tongá ‘o manako he tamasi‘í. Pea nau afe leva ki ‘uta. Afe atu ko e¯ ki aí ‘o ‘ilo‘i ko 
e tamasi‘í pe¯ mo ‘ene fa‘eé. Pea loto leva e Tu‘i Tongá ke ‘ave ki‘i tamasi‘í ki Tonga 
ke mali mo ‘ene ta‘ahiné. Pea tala ange leva ‘e he fa‘e¯ ko ení ki he‘ene tamasi‘í: 
“‘Alu ‘ahengihengi ‘o talitali he fu‘u maká ko e ‘uhingá ke ha‘u ho‘o tamaí ‘i 
he‘ene hopo ko e¯ e la‘aá peá ke tala ki ai ho fonongá, ko ho‘o tamaí ia.” ‘Alu e 
tamasi‘i ‘o nofo ‘o talitali. Pea ko ‘ene makape pe¯, hopo hake pe¯ e la‘aá, kuo fakaha¯ 
leva ‘e he tamasi‘í hono fonongá. Hanga leva tokua he la‘aá ‘o ‘ange e fo‘i kofukofu 
‘e ua ki he tamasi‘í. Peá ne tala ange leva: “Ko e fo‘i kofukofu ‘e tahá, ko Monu¯, ko 
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e fo‘i kofukofu ‘e tahá, ko Mala. Pea ko ‘ene ‘alu atú pe¯ ko e¯, teu pe¯ ko e¯ ka¯toangá 
ke fai e ta‘ané peá ke hanga leva ‘o fukefuke ‘a Monu¯ pea te ke ‘ilo pe¯ hono leleí. 
‘Oua ‘aupito na‘á ke fakakaukau ke ke ala kia Mala. Ko ‘ene ‘osi ko e¯ e ka¯toangá, 
ko e¯ ‘a e ka¯toanga malí, peá ke toki fakaava leva ‘a Mala.” Pea ‘ikai foki te ne toe 
fakaha¯ ‘e ia pe ko e ha¯ hono ‘uhingá. Ka ko ‘etau ‘atamai fie‘iló foki. Ha‘u leva e 
tamasi‘í ‘oku ta¯la‘a pe¯ pe ko e ha¯. ‘Alu ki he malí mo e ki‘i kofukofu valevale ‘e ua. 
Tau ‘osi ‘ilo ai pe¯ ‘a e mali faka–Tongá, fele ‘a e koloa mo e me‘a.
　　　Ha‘u ko e¯ tamasi‘í pe¯, heka pe¯ he vaká ‘o ‘alu mo e ki‘i kofukofú pe¯ ‘e ua. 
‘Alu atu pe¯ ko e¯ e tamasi‘í. Ne mu‘omu‘a pe¯ ‘a e Tu‘i Tongá mo ‘ene kau folaú kae 
tala ange pe¯ ‘e he tamasi‘í ‘e toki ‘alu atu. ‘Alu ko e¯ e tamasi‘i ko eé he vahá, kuo 
fie ‘ilo ia kia Mala, ‘ikai mu‘a ke ‘ai ‘a Monu¯ ‘oku ngali saí. Hanga ‘e ia ‘o fakaava. 
Ko ‘ene fakaavaava, mani, kuo hako pea kovi ‘aupito ‘a e tahí. Fakavavevave hono 
tapuni‘i ‘o tuku. Pea ‘osi pea ‘alu ai pe¯. Ko ‘ene tau atu pe¯ ‘o ‘alu atú, kuo siosiofi 
foki ‘ene ki‘i ‘alu atu, faka‘ofa, ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha koloa, ‘ikai ke ‘i ai ha kakai ‘e 
‘alu atu mo ia, hala ‘ata‘ata¯. Ko e fo‘i sinó pe¯ eni. Ko e ha¯ hono ‘aonga fu‘u tangata 
talavou, faka‘ofa mo‘oni, ‘oku hala ‘ata‘ata¯, masiva, ‘ikai ha‘ane me‘a. ‘Alu pe¯ ko e¯ 
tamasi‘í pea ne teu pe¯ ko e¯ ka¯toangá ki he ‘aho ‘e tahá, hanga leva ‘e he tamasi‘í ‘o 
fakaava hake e ki‘i kofukofu ko eé, ‘a Monu¯. Pea ko ‘ene fakaava ko eé, kuo hange¯ 
ha haá e kakaí, ko e puaká, ko e koloá. ‘Ohovale fu‘u kakai ko e¯ ‘a e Tu‘i Tongá 
he‘enau sio pe na‘e ‘i fe‘ia e fu‘u kakai, ko e¯ na‘e ‘alu ange toko taha pe¯ tamasií. Ko 
Monu¯ ia e¯. Fai ai pe¯ ka¯toangá, ‘osi. ‘Osi pe¯ foki ko iá, toki hanga leva ‘e he tamasi‘í 
‘o fakaava hake ‘a Mala. Ha‘u ‘a e havili mo e ngaahi ‘u¯ me‘a mo e fanga te¯volo mo 
e ‘u¯ me‘a ko ia, ‘ave veve mo e me‘a, hiko ma‘a, pea nofo ai pe¯ tamasi‘í ia ai. Pea ko 
e tupu‘anga tokua ia ‘o e hingoa ko Felemeá, ko e pehe¯ ‘e he Tu‘i Tongá ko e fele ‘a 
e me‘a. Pea ‘ikai foki ke ‘ilo ko hai e hingoa ‘o e kolo ko eé ‘o e tamasi‘í. Pea ui ai 
pe¯, pehe¯ ko e tupu‘anga ia ‘o e hingoa Felemeá, ko e to¯ meí he fele ko e¯ ‘a e me‘a ‘a 
e ma¯na‘ia ko eni ko Sı¯sı¯mataela‘aá he‘ene malí he ko e ‘uhingá foki ko ‘ene tamaí, 
e la‘aá. ‘Oku tau tui pe¯, mahalo ko e mo‘oni pe¯, mahalo ko e ‘otua mo e tangata ‘a e 
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Ko ‘eku talanoa. Ko e pehe¯ tokua na‘e ‘i ai ‘a e tupu‘i te¯volo ko Tangaloa–
‘Eitumatupua. Pea na‘e nofo ia ‘i langi pea manako ia ‘i he ta‘ahine ko hono hingoá, 
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ko Va‘epopua pea hifo mai ia ‘o na nonofo. Pea na‘e feitama ‘a e fefiné ni ‘o fa¯‘ele‘i 
‘a e tamasi‘i pea fakahingoa ia ko ‘Aho‘eitu. Pea faifai pea kuo lahi ‘a e tamasi‘í 
ia, ‘a ‘Aho‘eitu. Na‘e ‘i ai ‘a e ‘aho ‘e taha na‘á ne ‘eke ange ki he‘ene fa‘eé: “‘E 
Va‘epopua, ko fe¯ ‘eku tamaí?” Tala ange leva ‘e Va‘epopua: “Ko ho‘o tamaí, ‘oku 
nofo ia ‘i langi.” Pea fakamahino ange e halá ke ‘alu ki ai. ‘Alu leva e tamasi‘í ia.
　　　‘Alu atu pe¯ e tamasi‘í ia, ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ‘ene tamaí ‘ana ia, ‘okú ne 
lolotonga ‘i he‘ene ngoue‘angá, ka ko hono fanga tokoua pe¯ ‘ona ia, na‘a nau nofo 
ai. Hanga leva ‘e nautolu ia ‘o ta¯mate‘i e tamasi‘í ni pea nau hanga leva ‘o ‘ave ‘o 
fufuu‘i. Ka na‘e ha‘u leva ‘a ‘ene tamaí ‘o tala ange: “Namu tafatafa mei maama.” 
Pea nau tala ange: “‘Ikai.” Pea toe ‘eke ange ‘e he‘enau tamaí pe na‘e ‘i ai ha taha 
na‘e fou mai heni, he ‘oku namu tafatafa mei maama. Tala ange ‘e nautolu ia: 
“‘Ikai.” Fai pe¯ ‘enau fa¯ingá pea tala ange leva ‘e he‘enau tamaí, ‘e Tangaloa: “‘Ikai, 
‘oku mou loi. Na‘e ‘i ai e toko taha ia na‘e ha‘u ki heni.” Pea nau tala ange na‘a nau 
hanga ‘o ta¯mate‘i pea fekau leva ke nau o¯ ‘o ta¯naki mai hono ‘u¯ kongokongá.
　　　‘Omai leva ‘a e fu‘u kumete ‘o fekau ke nau lua ki ai. Pea nau o¯ leva ‘o 
‘omai ‘a e nonú pea mo e hoí ‘o palu ki ai. Ko hono ‘uhinga ia ‘oku faito‘o ‘aki ai 
‘a e nonú mo e hoí, ko e fo‘i tu‘utu‘uni ko eni ‘a e tupu‘i te¯voló. Pea hoko leva ‘o 
kakato hono sinó pea nagungaue hake leva e tamasi‘í, kuo mo‘ui leva peá ne tu‘u 
leva ki ‘olunga koe‘uhí ko e nga¯ue ko ia na‘e fekau ‘e Tangaloa–‘Eitumatupua ki 
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原文：
Ko au Kula. Pea ko e motu‘a au ‘a Fakafanua, ‘a ia ko e hou‘eiki ia ‘o Ma‘ufangá. 
Ko ‘eku fakamatala eni fekau‘aki mo e hisito¯lia ‘o Tongá. ‘I he senituli hivá, ta‘u 
nima noá, ko e kamata‘anga ia e hiki ‘o e hisito¯lia ‘o Tongá, ‘a ia, ko e tu‘i ko e¯ na‘e 
tamai ki langi pea fa‘e¯ ‘i ma¯mani, ‘a ‘Aho‘eitu. Ko ‘Aho‘eitú, tokua ko ‘ene fa‘eé 
ko ‘Ilaheva. Pea na‘e le‘ohi ia ‘i he ‘api ko Siumafua‘utá, ko e konga kelekele ko 
iá ‘oku tu‘u ‘i Ma‘ufanga, ‘i he feitu‘u ko eni ‘oku ‘i ai ‘a Pa¯tangatá. Ko e ‘uhinga 
ia e lea Pa¯tangatá, na‘e ‘aa‘i pe¯ ‘aki e tangatá ko hono le‘ohi ‘a e ta‘ahiné. Pea 
‘ohovale pe¯ kuo feitama e ta‘ahiné ia. Pea ko e fehu‘í pe ko e feitama kia hai. Pea ko 
e tali ki aí, ko e feitama ki he siana na‘e hifo he fu‘u toá mei langi, ‘a ia ‘oku pehe¯ 
he fakakaukau ko e fu‘u ‘otua ko Tangaloa, tokua na‘e nofo pe¯ ia ‘i langi pea hifo 
ia he fu‘u toá ki he ta‘ahiné ‘o ne hanga ai ‘o fanau‘i ‘a e ‘uluaki tu‘i ‘o Tongá, ‘a 
‘Aho‘eitu. Pea na‘e nofonofo ‘a ‘Aho‘eitu ‘o ‘alu hake ‘o fu‘u lahi. Ko hono feitu‘u 
na‘e tauhi ai iá, ‘oku ui ia ko Fine‘upepe, ‘a ia ko Fine‘upe¯ ia. Ko e feitu‘u ko ia 
‘oku ui ko e¯ ko Fine‘u¯peé, ko e feitu‘u ia ‘oku nofo ai ‘a Pita Uona mo Papiloa. Na‘e 
nofo ai e ta‘ahiné pea mo ‘ene tamá pea ‘i ai e ‘aho, ne fekau ‘e he ta‘ahiné ‘a ‘ene 
tamá, ‘a ‘Aho‘eitu, ke ‘alu ki langi ‘o a‘u ki he‘ene tamaí.
　　　Pea ‘alu hake leva ‘a e tamá ‘o ‘alu ki langi. Tokua na‘e ‘alu haké, ‘oku fai 
e sika ‘i langi. Pea fai e sika ko iá he ‘ulu toá. ‘Oku ui e sika ko ia na‘e faí ko e sika 
‘ulu toa. Pea kau ai e ki‘i tamá. Pea na‘e fakaha¯ ange ‘e Tangaloa: “Ko ho‘omou 
tehina ena.” Ko e fa¯nau ‘a Tangaloa ‘e toko fa¯ ‘i he taimi ko iá pea toko nima ‘aki 
e ki‘i tamá. Tokua ko hono talanoá, na‘á  ne hanga leva ‘o sika ‘ene siká ‘o laka ia 
he sika ko e¯ e fa¯nau ‘e fa¯ ‘i langí. Pea meheka ai e kau tamá ‘o nau hanga leva ‘o 
fakapoongi. Fakapoongi ia tokua ‘o lı¯ ki he vao hoi. Tokua ko e me‘a ia ‘oku ‘ikai 
ke kai ai e ‘ufi ko e¯ ko e hoi koe‘uhí ko e lı¯ ki ai ‘a ‘Aho‘eitú. Pea ko e hoí ia ‘oku 
kona ‘o ka kai koe‘uhí ko e lı¯ ki ai ‘a ‘Aho‘eitú. Pea faifai pea ‘ilo ‘e Tangaloa peá 
ne fekau leva ke nau fakamo‘ui. Na‘a nau hanga leva ‘o ta¯ e nonú ‘o ‘ai he ta¯no‘á 
‘o ta¯naki mai e ki‘i tamá ki ai, he na‘a nau hanga ‘e kinautolu ‘o tu‘utut‘u ‘a e ki‘i 
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tangatá. Na‘a nau hanga leva ‘o tautau ia he ‘aho ‘e tolu ‘o toe mo‘ui e ki‘i tamá. 
Mo‘ui ko iá pea fekau leva ‘e he‘enau tamaí he ‘aho ‘e taha ke nau o¯ mai ‘o o¯ ki 
ma¯mani. “Te mou o¯ ki ma¯mani pea te ke ‘alu koe, ‘e ‘Aho‘eitu, ‘o tu‘i.” Pea ha‘u 
leva ‘a Molofaha mo Ma¯liepo¯. Ko Molofahá, ko ia ‘a e mata¯pule to‘omata‘u ‘o e 
tu‘í. Pea ko Ma¯liepo¯, ko ia e Lauakí mo ‘ene fa¯naú, ‘a e kau Ma‘u. “‘Alu koe, ‘e 
Ma¯liepo¯. ‘O ka hoko ha faingata‘a ‘i he fale ‘o e tu‘í pea ko ho‘o me‘a ia ‘e faí, ‘alu 
koe ‘o ngaahi. Pea ko koe, Molofaha, ka hoko ha fakame‘ite pe ko ha ka¯toanga peá 
ke fai fatongia koe ai.”
　　　Pea ko ia ‘enau tuku talá ‘o ‘ai leva e si‘í ‘o tu‘i. Ko e me‘a eni ‘o e senituli 
hono hivá, ta‘u nima noá, ‘a e¯ na‘e kamata ai e hiki hisito¯lia ‘o Tongá. Pea fai mai 
leva ‘o a‘u mai ‘a e tuku fakaholo mei ai e fale e tu‘í ‘i Kauhala‘uta, ‘i Hifofua, ‘i 
Kauhalalalo. Pea hake e lotú he kuonga ‘o e tu‘i ‘uluakí, Tupou ‘Uluaki, hake ‘o tali 
‘e Tupou ‘Uluaki ‘o talu mei ai ‘a e lotu ‘a e fonuá ni ‘o a‘u mai ki he ‘ahó ni. Pea 
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場して超人的な行為を行う。
13. Felemeaという地名を fele「どっさりある」＋ me‘a「物」＝「物がどっさり
ある」と分解して解釈している。
14. トンガ語のテキストと仏語訳を含むが、ギフォード（Gifford 1924：25-29） 
に英語訳 ― ベアトリス・シャーリ ・ーベイカー（Beatrice Shirley Baker）によ






ト（Collocott 1924：279-283）も、同様の話 ― 英語訳のみ ― を発表してい
る。コロコット（Collocott 1924：275）によると、この話はウェズレー教会
の宣教師 J. E. ムールトン（Moulton）― 1865年から1880年までトンガ王国
で活躍、トゥポウ・カレッジ（Tupou College）の創立者 ― の勧めに従って、
やはりウェズレー教会の牧師デイヴィド・トンガ（David Tonga）がトンガ語

































トンガ観光局（The Tonga Visitors Bureau）の地図に基づいて作成






















































32. 紐を巻き付けた150〜200 cm の細い棒を手にして数歩の助走をし、紐の片は
しを握ったまま、棒が回転するように投げて棒の飛距離を競う遊び。男の子
が行う。






36. ライタ （ーReiter 1933：355-362）の話では、タンガロア・ッエイトゥマトゥプア
には、ッアホッエイトゥの他に、タラファレ（Talafale）、マタケヘ（Matakehe）、
マーリエポー（Maliepo ［Ma¯liepo¯］）、トゥッイ・ロロコ（Tuiloloko ［Tu‘i 
Loloko］）、トゥッイ・フォラハ（Tuifolaha ［Tu‘i Folaha］）の5人の兄弟がい

























































かない地域 ― トンガタプ島のヒヒフォ（Hihifo）（地図Ⅲ参照） ― を管轄さ
せるために、さらに新たな地位 ― トゥッイ・カノクポル ― を創設し、息 
子のンガタ（Ngata）をその地位に任命した。このような地位の分岐にとも
なって、トゥッイ・トンガ、ならびに、それに近い家系をカウハラッウタ
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FAKAMA¯LO¯
‘Oku ou fie ‘oange ‘eku loto hounga lahi ki he kakai na‘a nau tokoni mai ke fa‘u ‘a e nga¯ue 
ko ení kae tautefito ki he kakai na‘a nau fai ‘a e ‘u¯ fanangá — ko honau hingoá, ‘oku ‘asi 
‘i he fakamatala taki taha — peá mo ‘A¯kata Fı¯nau mo Lose Barbara Ma‘u, ‘a ia na‘á na 
fakamatala‘i mai ‘a e ‘u¯ me‘a na‘e mahinongata‘á peá mo e fa¯mili ‘o Ma¯noa Ma‘ú, ‘a ia 
‘oku nau tauhi lelei au ‘i he‘eku nofo ‘i Tonga.
